











     






    当然，这种赞叹更多地属于江西省乐平市——因为，这里号称
中国古戏台博物馆。 






         那么，在乐平古戏台的背后，深藏着的又是怎样的一个精神世界
呢？ 



















    当得起博物馆之称，最起码得具备以下三个条件：数量众多，
风采各异，工艺精湛。 









    从属性上看，乐平古戏台大致分为宅院台、庙宇台、会馆台、
祠堂台和万年台等五种。其中最多见的是祠堂台和万年台。而最能体
现乐平古戏台登峰造极的建筑艺术的也是这两种台。 
    走遍乐平的每一个乡村，你肯定找不到完全相同的两座戏台。
正如赣剧艺术有着众多的声腔流派一样，乐平古戏台既有着统一的地
域色彩，又显示出不同的个性风格。 
    我们不妨先从总体上来了解一下乐平的古戏台。 
    乐平古戏台在建筑造型上大体有如下五种： 
    第一种为较简单的一种，如同一座三开间的房屋，房屋的两侧
是带马头墙的硬山式墙面。只不过正立面是开敞的，中间作为演出场
地的开间比两侧的次间要宽得多。 















    第五种是在第三种的基础上，两边各增加一个开间，形成五开
间、七重顶硬山式的戏台。然而，两头两个开间也和第四种一样，是
不开敞的。 

















    具有祠堂台和万年台双重身份的 浒崦古戏台是乐平古戏台的
杰出代表。 























































































































































































盼。              





































































































    二十世纪的今天，人们对历史重新审视，对古戏台的价值重新
评估，古戏台必将会在新时期的乐平文化、经济建设中担当重要角
色，增添全新的内涵，焕发出新的光彩。 
    也许有一天，当古戏台不再因袭过多的重负，人们欣赏它只剩
下一个”美”字时，联合国教科文组织的《世界文化遗产》名录中，
将会看到乐平古戏台那光辉的名字。 
 
